Three Hundred Seventy Second Annual Report Of The Town Of Rowley For The Year Ending December 31, 2011 by Rowley (Mass. : Town)
 
Town of Rowley 
2011 
  
Annual Report 
 
 
 
 
 
GENERAL INFORMATION 
 
Rowley was incorporated as a Town on September 4, 1639 
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LOCATION .............................................................................................................32 miles north of Boston 
AREA................................................................................................................................ 19.03 square miles 
ZIP CODE............................................................................................................................................. 01969 
AREA CODE ............................................................................................................................................ 978 
 
POPULATION: 
 1960 Federal Census ................................................................................................................. 2,783 
 1970 Federal Census ................................................................................................................. 3,006 
 1980 Federal Census ................................................................................................................. 3,860 
 1990 Federal Census ................................................................................................................. 4,452 
 2000 Federal Census ................................................................................................................. 5,500 
 2010 Federal Census………………………………………………………………………….5,854 
 
REGISTERED VOTERS:  as of December 30, 2011 
 Democrat ...................................................................................................................................... 766  
 Green-Rainbow……………………………………………………………………………………3 
 Libertarian………………………………………………………………………………………..14 
 Republican ................................................................................................................................... 670  
 Other................................................................................................................................................. 1 
 Unenrolled................................................................................................................................. 2,759  
 Total Registered Voters ............................................................................................................ 4,213 
 Inactive Status Voters .................................................................................................................. 392 
 Total Population ........................................................................................................................ 5,854 
 
ASSESSED VALUATION:  as of January 1, 2011 
 Real Estate...................................................................................................................... 856,853,700 
 Personal Property ............................................................................................................. 17,831,500 
 
TAX RATE FOR FY 12: 
 All classes of property............................................................................................................... 13.92 
 
TOWN OFFICES: 
 The Town Hall and Town Hall Annex has offices for the Accountant, Town Administrator, 
 Assessors, Board of Health, Selectmen, Inspection Department, Conservation Commission,  
 Council on Aging, Planning Board, Town Clerk and Treasurer/Collector    
 Mailboxes for departments, boards & committees are located at the Town Hall 
 The Fire Station is located on Hammond Street 
 The Highway Garage is located on Independent Street 
 The Rowley Free Public Library is located on Main Street next to Town Hall 
 The Pine Grove School is located on Main Street  
 The Municipal Light Department is located on Summer Street 
 The Police Department is located on Haverhill Street 
 The Water Department is located on Central Street 
 
SENATORS IN CONGRESS:  Scott Brown 617-565-3170,  John F. Kerry, 617-565-8519 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS:  John Tierney 978-531-1669 
STATE SENATOR:  Bruce Tarr, Room 436, State House, 617-722-1600 
STATE REPRESENTATIVE:  Harriett Stanley, 617-722-2430 
 
 
 
 
Offices and Departments 
 
Following is a list of Town offices and departments.  Office and meeting hours are subject to change due to any 
number of factors.  Please call ahead. 
 
Accountant:  Town Hall – Tues & Thurs 9:00 a.m. -3:00 p.m. Weds 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (978) 948-7908 
Animal Control Officer: - Call Rowley Police in an emergency. 
Assessors:  Town Hall - Mon- 8:30 a.m.-8p.m., Tues-Thurs 8:30-4:30 Fri-closed to the public 
(978) 948-2021.  Meetings 2nd & 4th Monday - 6:00 p.m. in Assessors Office 
Board of Health:  Annex - Mon-Thurs 9:30 a.m. -12:30 p.m.  – (978) 948-2231 
Cemetery Commissioners: Rowley Cemetery – (978) 948-2885 
Conservation Commission: Annex – Mon through Thurs 9:00 a.m.-12:30 p.m. (978) 948-2330 
Council on Aging: Annex- Mon-Thurs 8:30-3:00, Fri 8:30-12:30 – (978) 948-7637 
Finance Committee:  Meetings as called by Chairman, check postings. 
Fire Department:  Hammond St. - Mon-Fri 8:00 a.m. - 4 p.m. (978) 948-3812 
Highway Department:  Garage, Independent St. – (978) 948-2441 Leave message 
Housing Authority:  Office, Plantation Drive, Mon, Tues, Thurs, Fri 8:00 a.m. -12:00 p.m.- (978) 948-2371 
 Meetings 2nd Friday 10:00 a.m. 
Inspection Dept: Annex- Bldg Insp. Office hours – Mon – Thurs 9:00 a.m.-12:00 p.m. (978) 948-2186   
Fax number for all inspectors: (978) 948-3796 
Plumbing/Gas Inspector - Mon. & Thurs 7:00 a.m. -8:00 a.m. 
Wiring Inspector - Mon & Thurs. 7:00 a.m. – 8:00 am.  
Library: 141 Main St-Mon, Wed, Thurs 10-8 pm, Tues 2-8:00 pm, Sat 10:00 a.m. – 2:00 p.m., closed Friday 
 Summer hours same except open Fri 1-5 pm and closed Sat – (978) 948-2850 
 Meetings of Trustees 2nd  Tuesday of month at Library 
 Friends of the Library 2nd Wednesday 
Light Department: Office, 47 Summer St - Mon-Fri 8:00a.m.-4:30 p.m. (978) 948-3992  
www.rowleylight.com 
 Meeting of Light Board 2nd Tues of month 7:00 p.m. at Town Hall 
Parks & Recreation:  Check for meeting postings. 
Personnel Board:  Meetings as called by Chairman, check postings. (978) 948-7068 
 Personnel Officer:  (978) 948-2705 
Planning Board: Annex – Mon, Tues, Thurs 10-1 – (978) 948-5549 
 Meetings every other Wed 7:30 p.m. Annex  
Police Department:  477 Haverhill St. - Business (978) 948-7644 - Emergency 911 
Selectmen/Town Administrator:  Town Hall - Mon - Thurs 9:00 a.m. -4:00 p.m. Fri 9:00 a.m.- noon 
(978) 948-2372 Meetings Mondays 7:00 p.m. Town Hall 
Town Clerk: Town Hall-Mon 9 a.m.-8 p.m. Tues, Thurs & Fri 8 a.m.-noon, Wed 8-4:30- (978) 948-2081 
Treasurer/Collector: Town Hall-Mon 8:00 a.m.-8:00 p.m., Tues, Weds, Thurs 8-4:30, Fri 8-12 – (978) 948-
2631 
Tree Warden:  Independent St. (978) 948-2441 Leave message. 
Triton Regional School District:  Pine Grove Main St. 948-2520, Triton 462-8171 
 Meeting - School Committee, 3rd Wed of month at Triton School Library. 
Veteran’s Agent:  Ipswich Town Hall  (978) 356-3915 
Water Department: Central Street, Mon-Fri 7:00 a.m. -3:00 p.m. (978) 948-2640 
Meetings as scheduled by Board, check postings. 
Zoning Board of Appeals: Office hours – Mon – Thurs 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (978) 948-2657. 
 Meetings as scheduled by Board, check postings. 
 
www.townofrowley.net 
 
